







PROGRAM PREVENCIJE I SUZBIJANJA OVISNOSTI 






	Odgojni dom Ivanec ove godine proslavio je osamdeset godina postojanja. U Dom se primaju korisnici stari od 14 do 23 godine na sociopedagoški tretman. Tu djeluje i interna škola (osnovna i srednja – za stjecanje NSS u elektro, stolarskoj i metalskoj struci).Trenutno u Domu boravi 53 korisnika različite etiologije i simptomatologije poremećaja u ponašanju. 
	Posljednjih godina zamjetan je stalan porast korisnika koji iskazuju sklonost zloporabama raznih vrsta opojnih droga. Velika većina navedene probleme ima i pri dolasku u Dom, uz zabrinjavajuću fiksiranost na takav stil života uz, nerijetko, veličanje načina života koji podrazumijeva konzumiranje droga.
	U rizičnoj populaciji korisnika našeg Doma posebno zabrinjavaju i kaznena djela protiv imovine, a u svrhu nabave opojne droge. Kod te određene grupacije suzbijanje ovisnosti ujedno je preduvjet za uspješan sociopedagoški tretman promjene društveno neprihvatljivog ponašanja.
	U ovoj tretmanskoj grupi (uz psihijatrijski tretman) provode se i sudske mjere stručno – medicinskog postupka odvikavanja od sredstava ovisnosti.




Program ima veći broj ciljeva:

	1. Razvoj sustavnog pristupa radu s korisnicima kod kojih je prisutan problem 
                zlouporabe opojnih droga
	
2. Edukacija odgojnog osoblja iz područja zlouporabe opojnih droga i 
                podizanje osjetljivosti na probleme korisnika s poteškoćama ovisnosti 
	
3. Poduzimanje preventivnih mjera kod korisnika koji nemaju poteškoća sa    
                zlouporabom opojnih droga 
	
4. Smanjivanje opasnosti kod onih korisnika koji su u fazi navikavanja i još
	    ne pokazuju simptome ovisnosti
	
5. Suzbijanje i prevencija zloporabe alkoholnih pića.
	
Uz navedene ciljeve programa posebnu pažnju želimo usmjeriti općim društvenim ciljevima poučavanja mladeži zdravijem i odgovornijem ponašanju po povratku u njihove primarne obitelji i sprečavanju recidivizma u kasnijem životu (po izlasku iz ustanove) kroz usvajanje novih navika i zdravijeg stava spram temeljnih vrijednosti društva te prema samom životu. Kao jedan od specifičnih ciljeva našeg programa moramo istaknuti i stručno provođenje sudskih mjera “liječenja od ovisnosti” (sigurnosnih i posebnih obveza) unutar same ustanove.




Način rada koji se temelji na grupnom pristupu  planiran je na sljedeći način:
	Redovni sastanci grupe održavaju se jednom tjedno u trajanju od sat vremena
	Individualni rad i rad manjih grupa odvija se prema potrebi, ali ne manje od jednom tjedno sat vremena
	Grupu vodi voditelj programa uz predsjednika grupe
	Zapisnik sa sastanka grupe vodi zapisničar
	Grupni sastanci mogu biti strukturirani, polustrukturirani, a u određenim situacijama i povezani sa drugim sportskim ili radnim aktivnostima
	Grupni rad nije vezan samo uz probleme zloporabe droga nego i uz šire socijalno funkcioniranje
	Na sastancima nije prihvatljivo (zabranjeno je) prepričavati “iskustva” (posebno se odnosi na zloporabu opojnih droga!), vrijeđanje i šikaniranje drugih članova, verbalna i fizička agresija, te ostali društveno neprihvatljivi oblici ponašanja 
	Posebna pozornost u radu usmjerena je na usvajanje novih oblika provođenja slobodnog vremena, suzbijanje “dosade”, pronalaženje interesa svakog člana (u ind. radu), jačanje volje i osnaživanje ličnosti, ustrajnost u izvršavanju pozitivnih ciljeva, pozitivno gledanje na budućnost – optimizam
	Posebna pozornost posvećuje se uspostavljanju i jačanju međusobnog povjerenja među članovima grupe i voditeljem
	Na sastanku grupe članovi će dobiti određene zadaće koje moraju napraviti i o čemu govore na slijedećem susretu (npr. prilikom odlaska kući izdržati “čist” u starom društvu i promatrati njihovu “normalnu napušenost” novim očima...), odnosno napraviti određene pomake u školskom uspjehu, odnosu prema drugima...
	Rad na uspostavljanju prijateljskih odnosa članova, poticanje na međusobno pomaganje, pomoć u učenju...
	Svaki član grupe dobiva na uvid “Program rada”
	Za svakog člana grupe vodi se evidencija koja sadrži potpisani primjerak terapijskog ugovora, evaluacijske liste, evidenciju u tijeku tretmana sa zapažanjima voditelja, medicinsku dokumentaciju (vodi specijalist psihijatar), te ostalu dokumentaciju vezanu uz specifične probleme i rad grupe










Planiramo rad u dvije odvojene grupe sa najviše osam članova. Odabir u pojedinu grupu vrši voditelj programa neposredno nakon individualnog rada sa svakim potencijalnim članom uzevši u obzir: razlog uključivanja, moguću izrečenu posebnu obvezu ili sigurnosnu mjeru, funkcioniranje u Domu, dob štićenika, učestalost konzumiranja pojedinih opojnih droga/alkohola, osobine ličnosti i specifične poteškoće.
Svaka grupa ima svog predsjednika i zapisničara. Određene aktivnosti provode zajednički obje grupe, a moguće je restrukturiranje i rad u manjim grupama.





Motiviranost štićenika koji odgovaraju kriterijima za uključivanje u grupu postižemo osvješćivanjem problema (rad na prihvaćanju činjenica o štetnosti i rizicima konzumiranja sredstava ovisnosti: zdravstveni, socijalni, zakonski aspekti), nagradama za suzdržavanje od zlouporabe (produženi izlazak u grad, dodatni dani na vikend odlasku kući, organiziranje grupnih izleta), te sustavom kazni za kršenje tretmanskog ugovora (zabrane izlazaka u grad i vikend dopust) (Prilog 1). Preduvjet je i potpisana suglasnost roditelja (Prilog 2), te stručni rad  na motivaciji koji se prethodno odvija u matičnoj odgojnoj skupini u Domu
Pri planiranju grupnog rada koristili smo smjernice opisane u radu Mikšaj-Todorović i Buđanovac (1999.), “Predložak za planiranje grupnog rada” (Ajduković, 1997.) i “Grupne radionice za članove obitelji ovisnika” koji se koriste na Odjelu ovisnosti KB “Sestre Milosrdnice”, te očekivanja samih korisnika (Prilog 3)
U radu sa ciljnom grupom koristimo metode grupnog i individualnog rada, suportivnu i bihevioralnu terapiju.
Evaluacija tretmana, te potrebno reprogramiranje individualnih planova i programa rada sa korisnicima odvija se u razmacima od dva mjeseca. Način praćenja napretka članova grupe vidljiv je iz Priloga 4 “Konzumiranje opojnih droga”.
U suradnji sa specijalistom psihijatrom, koji će ujedno ordinirati eventualnu medikamentoznu terapiju, voditelj grupe odlučuje o daljnjoj potrebi rada sa pojedinim korisnikom svaka dva mjeseca te, uzimajući u obzir postignute rezultate, odlučuje o daljnjem tretmanu.
Temelj rada u grupi predstavlja ostvarivanje iskrenog odnosa na relaciji KORISNIK – VODITELJ GRUPE – LIJEČNIK, kojem posebnu pozornost posvećujemo prilikom uključivanje novih članova intenzivnim radom na usvajanju pozitivnih vrijednosti, te neformalnim i polustrukturiranim grupnim radom.
Velik dio programa grupe usmjeren je usvajanju novih vrijednosti i novih pogleda na život bez droge, kvalitetno rješavanje problema, kontrole agresije i razvitak adekvatnih reakcija na frustracije. U slučaju da voditelj i liječnik procijene da se radi o jače izraženim psihičkim smetnjama koje nisu iz područja ovisnosti, štićenik se upućuje vanjskoj suradnici Doma – psihijatru za psihijatriju djece i mladeži.
Ostavljamo otvorenom i mogućnost bolničkog liječenja od alkoholizma i drugih ovisnosti ukoliko taj oblik rada ne da očekivane rezultate, te u slučaju progrediranja problema kod pojedinog štićenika.
Dijelovi evaluacijske liste, prijedlozi i mišljenja tima (voditelj, psihijatar) smatraju se profesionalnom tajnom.
Tim prihvaća obvezu dostavljanja redovnih izvješća sudu ukoliko postoji izrečena sudska mjera obveznog liječenja od ovisnosti (sigurnosna ili posebna obveza).  
Dvomjesečna izvješća sa svom pratećom dokumentacijom prilažu se na posebno određeno mjesto.




Pri provođenju programa mogu se očekivati sljedeće poteškoće:

	nedostatak načela dobrovoljnosti kod korisnika sa izrečenom obvezom odvikavanja od strane suda
	pronalaženje adekvatnog prostora za odvijanje grupnih sastanaka
	uklapanje sustava nagrada i kazni u program rada pojedinih odgojnih grupa iz kojih dolaze članovi (mogući sukob interesa između voditelja grupe i odgajatelja)
	nemogućnost redovitih sastanaka sa obiteljima štićenika
	 manjak stručnog osoblja, nedovoljna educiranost zaposlenika Doma o problemima zlouporabe op. droga
	supervizija i suradnja sa voditeljima sličnih programa.


OSTALI SUDIONICI U TRETMANU 

Budući je za tretman ovisnika, koja je naša ciljana skupina, neophodno i adekvatno medicinsko praćenje u program je uključen i dr. Zdunić s Odjela ovisnosti K.B.”Sestre Milosrdnice” u Zagrebu, s kojim smo i dosad surađivali putem Zavoda za prevenciju i suzbijanje ovisnosti Varaždinske županije.
Probleme sezibilizacije obitelji, nesređenih obiteljskih odnosa rješavat ćemo u suradnji sa nadležnim centrima za socijalnu skrb.
Suradnja s roditeljima štićenika odvijat će se i izravno telefonskim razgovorima, te povremenim grupnim radionicama za roditelje na kojima ćemo im pokušati približiti specifične probleme ciljane populacije.
O uključivanju i napretku članova grupe koji su u O. D. Ivanec smješteni sudskom odlukom, bit će izvještavan nadležni sud redovnim polugodišnjim izvješćem (po potrebi i češće).
Suradnja sa Zavodom za prevenciju i suzbijanje ovisnosti odvijat će se izravno kroz upitnik Pompidou grupe (u svrhu pružanja adekvatnih podataka za praćenje broja osoba obuhvaćenih programom na državnoj razini) te u svakodnevnom radu kroz suradnju sa županijskim centrom.
Suradnja s policijom odvija se u smislu čl. 43 Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga. 
S matičnim odgajateljima odvija se svakodnevna suradnja kroz razmjenu podataka o:
ponašanju u odgojnoj grupi
	intenziviranju pojedinih oblika poremećaja u ponašanju
	odnosu spram autoriteta
	školskom uspjehu
	problemu u radnom osposobljavanju





	Mjere iz "Programa aktivnosti za prevenciju i suzbijanje zloporabe opojnih droga" za čije smo provođenje dobili suglasnost nadležnog ministarstva, započeli smo provoditi u prosincu 2004 godine.
	Što se tiče vanjskih suradnika – psihijatara, od MZSS dobili smo suglasnosti za dva psihijatra na tri sata tjedno. Dogovorili smo suradnju na tom području s dr. Davorom Zdunićem, ali koji je zaposlen na odjelu ovisnosti u KB «Sestara Milosrdnica» u Zagrebu. Dr. Zdunić je ujedno i sudski vještak za to područje, te na taj način i provođenje odgojnih mjera posebnih obveza i sigurnosne mjere možemo provoditi u Domu bez dodatnih troškova prijevoza korisnika.
	Analizirajući sadašnje stanje korisničke populacije, naša je procjena da u Domu trenutno boravi veći broj korisnika koji spadaju u kategoriju kojoj je potreban ovaj program, a s obzirom na rizičnost populacije, svi su korisnici obuhvaćeni određenim programima prevencije.
	Grupu sačinjava 8 stalnih članova, od kojih je jedan sa sudski izrečenom posebnom obvezom (uz odgojnu mjeru upućivanja u odgojnu ustanovu) "da se podvrgne stručno medicinskom postupku odvikavanja od sredstava ovisnosti". Kombinacija rada u tretmanskoj grupi i izrečene sudske mjere daje najbolje rezultate jer kod dotičnog korisnika u protekla tri mjeseca ni jednom nije zabilježen pozitivan rezultat na testiranjima - jedini je koji cijela tri mjeseca uspješno apstinira. Ostali članovi grupe imaju povremene pozitivne rezultate na kanabinoide (THC), a zabrinjavajuća je tendencija zloporabe extasyja za vrijeme vikend dopusta. U ova tri mjeseca uspjeli smo razviti zadovoljavajući odnos korisnika spram ovog problema budući da grupa funkcionira na dobrovoljnoj osnovi – članovi su sami odredili kazne, odnosno nagrade za rezultate testiranja.
	Sa članovima grupe provode se grupni sastanci (u pravilu jednom tjedno), te individualni rad prema potrebi (ali ne manje od jednog sata tjedno). Najviše želje za individualnim tretmanom pokazuju korisnici starije dobi koji su izašli iz faze "početne zaluđenosti" svijetom droge.
	Dr. Zdunić dolazi u Dom u pravilu dva puta mjesečno te vodi (uglavnom) individualni tretman iako se uključuje  i u rad grupe. Članovi grupe su ga dobro prihvatili.
	Problemi u radu grupe na samom početku postojali su u svezi uspostavljanja odnosa povjerenja, budući da odgajatelj-voditelj tretmanske grupe ne zloporabi činjenice dobivene u grupnom radu – pravila grupe vrijede za sve. Nakon početnog razdoblja taj problem je riješen uspostavom jasnih pravila ponašanja i tema sastanaka (opojna sredstva ne smiju se spominjati na grupi). Problemi su i dalje prisutni u smislu adekvatne motivacije pojedinih korisnika koji svojim karakteristikama spadaju u ciljanu skupinu, ali se ne žele (zasad) uključiti u njezin rad te u smislu materijalnih sredstava za planirane nagradne izlete. 
	S obzirom na dosadašnje navike korisnika uključenih u rad tretmanske grupe zasad smo zadovoljni uspjehom, budući da je došlo do značajnog smanjenja zloporabe opojnih sredstava, a kod korisnika sa izrečenom sudskom mjerom i do potpune apstinencije. Planiramo nastaviti dosadašnji program rada i u idućem razdoblju uz jače uključivanje ostalih sudionika u tretman te uz sudjelovanje korisnika u izvandomskim aktivnostima.


















Potpisivanjem ovog ugovora prihvaćam i obvezujem se držati navedenih pravila, pridržavati se zabrana i koristiti određene dodatne pogodnosti koje proizlaze iz moje odluke da se uključim u grupu za suzbijanje zlouporabe sredstava ovisnosti.

1)	aktivno ću sudjelovati u programu grupe
2)	neću konzumirati sredstva ovisnosti
3)	pristajem kontrolirati urin kroz toksikološku analizu
4)	prihvaćam pijenje Tetidisa (lijeka koji onemogućava konzumiranje alkohola) u dogovoru sa voditeljem 
5)	redovito ću piti terapiju koju dobijem od liječnika
6)	neću donositi alkohol ili opojne droge u Dom
7)	čuvati ću inventar prostorija u kojima se odvijaju sastanci, te ću iste održavati urednima sukladno svojim zaduženjima

Pridržavanjem ovih pravila (osim koristi za sebe i svoje zdravlje i obitelj) imam pravo na ove dodatne pogodnosti:

1)	sudjelovanje na izletima grupe 
2)	produženi izlazak u grad tijekom vikenda (do 23h) 
3)	produženi vikend dopust (po dogovoru sa voditeljem)

U slučaju kršenja pravila ovog ugovora prihvaćam:

1)	zabranu izlaska u grad vikendom
2)	zabranu odlaska kući (po dogovoru sa voditeljem)
3)	isključivanje iz grupe































































	              S U G L A S N O S T


Pristajem da moj sin ____________________________, rođen ___________19___godine, sa prebivalištem u __________________ ___________________________________(mjesto, ulica i broj) bude uključen u rad grupe za prevenciju i suzbijanje ovisnosti u “Odgojnom domu Ivanec”

Pristajem da se u sklopu programa grupe (kada voditelj programa smatra potrebnim) podvrgne toksikološkoj analizi urina u svrhu provjere apstinencije od konzumiranja opojnih droga. 

Pristajem da se u sklopu programa grupe (kada voditelj to smatra potrebnim, te nakon dogovora voditelja grupe i liječnika) u tretman uvede i terapija Tetidisom (lijek za prevenciju i suzbijanje alkoholizma).

Obvezujem se da ću sukladno svojim mogućnostima aktivno sudjelovati u tretmanu kontaktirajući sa svojim sinom, pružati mu podršku u nastojanju da promijeni negativne navike, kontaktirati sa voditeljem grupe, te surađivati sa ostalim čimbenicima u tretmanu.















Ova suglasnost potpisuje se u četiri (4) istovjetna primjerka 








KONZUMIRANJE OPOJNIH DROGA – TABELARNI PRIKAZ
























Zapažanja voditelja tretmana: (redovan na sastancima, aktivnost, motiviranost za rad, osvješćivanje problema, odnos sa odgajateljem u ind. radu, prihvaćen od grupe, agresivnost /verbalna-fizička/, iskrenost, usvajanje društvenih vrijednosti, odnos prema sebi, higijenske navike)

Koristio dodatne pogodnosti__________________ zbog__________________,
dobio posebne zabrane __________________ zbog______________________.







C A G E   QUESTIONNAIRE

SKRINING INSTRUMENT ZA ALKOHOLNI ABUSUS U MUŠKARACA
(dva ili više pozitivnih odgovora potvrđuju zlouporabu alkoholnih pića)


1)	Da li si ikad osjetio da moraš smanjiti konzumiranje alkoholnih pića?
2)	Da li ti ljudi ponekad dosađuju kritizirajući te zbog alkohola?
3)	Da li si se ikad osjećao loše ili krivim zbog pića?
4)	Da li si ikad popio alkohol prije doručka da bi se smirio ili se riješio mamurluka?
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